





ɨɛɳɟɝɨ ɢɯ ɱɢɫɥɚ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɜɵɹɜɥɟɧɢɟ ɫɯɨɞɫɬɜɚɢɥɢ ɪɚɡɥɢɱɢɣ ɜ ɫɜɨɣ
ɫɬɜɚɯɢɩɪɢɡɧɚɤɚɯɪɚɡɧɵɯɞɪɟɜɨɫɬɨɟɜɇɨɞɥɹɨɰɟɧɤɢɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɢɞɪɟ
ɜɨɫɬɨɟɜɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢɜɵɛɨɪɤɢɧɭɠɧɨɩɟɪɟɱɢɫɥɹɬɶɧɚɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɜɫɟɯɭɱɬɟɧ




ɪɨɜɚɧɧɵɦ ɡɧɚɱɟɧɢɟɦ ɞɢɚɦɟɬɪɨɜ ɞɟɪɟɜɶɟɜ ɜɵɛɨɪɤɢ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨ ɢɡɭɱɚɬɶ
ɫɬɪɨɟɧɢɟɪɨɫɬɢɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɶɞɪɟɜɨɫɬɨɟɜ
Ɋɚɧɠɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɨɬɛɨɪ ɦɨɞɟɥɶɧɵɯ ɢ ɭɱɟɬɧɵɯ ɞɟɪɟɜɶɟɜ ɞɥɹ ɢɡɭɱɟɧɢɹ
ɫɜɨɣɫɬɜ ɢ ɩɪɢɡɧɚɤɨɜ ɪɚɡɧɵɯ ɞɪɟɜɨɫɬɨɟɜ ɢ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɢɯ ɬɚɤɫɚɰɢɨɧɧɵɯ
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ɩɪɨɰɟɫɫɚ Ʌɸɛɚɹ ɪɭɛɤɚ ɥɟɫɚ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɟ ɜɨɡɨɛɧɨɜɥɟɧɢɟ
ɂ ɜɵɪɚɠɟɧɢɟȽɎɆɨɪɨɡɨɜɚ ©Ɋɭɛɤɚ ± ɫɢɧɨɧɢɦ ɜɨɡɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹª ɹɜɥɹɟɬɫɹ












ɜɵɪɭɛɤɚɯɩɪɨɲɥɵɯɥɟɬ ɜ ɥɟɫɚɯȽɄɍ©Ʉɭɧɝɭɪɫɤɨɟ ɥɟɫɧɢɱɟɫɬɜɨª ɜ ɝ
ɧɚɦɢɛɵɥɨɡɚɥɨɠɟɧɨɜɨɫɟɦɶɜɪɟɦɟɧɧɵɯɩɪɨɛɧɵɯɩɥɨɳɚɞɟɣȼɉɉɜɫɨɫɧɹ
ɤɚɯ ɤɢɫɥɢɱɧɵɯ ɢ ɟɥɶɧɢɤɚɯ ɡɟɥɟɧɨɦɨɲɧɵɯ ɬɢɩɨɜ ɥɟɫɚɋɨɝɥɚɫɧɨ ɞɟɣɫɬɜɭ
ɸɳɢɦɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɦɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɷɬɢɬɢɩɵɥɟɫɚɨɬɧɨɫɹɬɫɹɤɨɞɧɨɣɝɪɭɩɩɟɢ
ɨɛɥɚɞɚɸɬ ɫɯɨɠɢɦɢ ɥɟɫɨɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɵɦɢ ɭɫɥɨɜɢɹɦɢȾɥɹ ɫɨɫɧɹɤɨɜ ɤɢɫɥɢɱ
ɧɵɯɯɚɪɚɤɬɟɪɧɚɫɜɟɠɚɹɧɟɝɥɭɛɨɤɨɩɨɞɡɨɥɢɫɬɚɹɫɭɩɟɫɱɚɧɚɹɩɨɱɜɚɊɚɫɩɨɥɚ
ɝɚɸɬɫɹ ɨɧɢ ɧɚ ɜɨɞɨɪɚɡɞɟɥɚɯ ɧɚɤɥɨɧɟɧɧɵɯ ɪɚɜɧɢɧɚɯ ɢ ɩɨɥɨɝɢɯ ɫɤɥɨɧɚɯ









ɟɞɢɧɢɰɵ ɚ ɧɚ ȼɉɉ ɢ ȼɉɉ ɩɪɨɢɡɪɚɫɬɚɥ ɱɢɫɬɵɣ ɫɨɫɧɨɜɵɣ ɞɪɟɜɨɫɬɨɣ




ȼɉɉ ɢ ȼɉɉ ɇɚɫɚɠɞɟɧɢɹ ɜɵɫɨɤɨɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɵɟ ɩɪɨɢɡɪɚɫɬɚɥɢ ɩɨ ȱȱ
ɤɥɚɫɫɭɛɨɧɢɬɟɬɚɩɨɥɧɨɬɚɞɪɟɜɨɫɬɨɹɜɚɪɶɢɪɨɜɚɥɚɨɬɞɨ
Ʉɧɚɫɬɨɹɳɟɦɭɜɪɟɦɟɧɢɧɚɜɫɟɯȼɉɉɜɫɨɫɧɹɤɚɯɤɢɫɥɢɱɧɵɯɡɚɢɫɤɥɸ
ɱɟɧɢɟɦ ȼɉɉ ɩɨɞɪɨɫɬ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ ɬɪɟɦɹ ɩɨɪɨɞɚɦɢ ɫɨɫɧɨɣ ɛɟɪɟɡɨɣ ɢ
ɟɥɶɸ Ⱦɨɥɹ ɠɢɡɧɟɫɩɨɫɨɛɧɨɝɨ ɩɨɞɪɨɫɬɚ ɜɚɪɶɢɪɭɟɬɫɹ ɨɬ  ɞɨ  ɚ ɧɟ
ɠɢɡɧɟɫɩɨɫɨɛɧɵɯ±ɨɬɞɨɉɪɢɷɬɨɦɧɚɢɦɟɧɶɲɟɟɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɠɢɡɧɟ

























ɤɚɤ ɝɭɫɬɨɬɚ ɠɢɡɧɟɫɩɨɫɨɛɧɨɝɨ ɩɨɞɪɨɫɬɚ ɰɟɧɧɵɯ ɩɨɪɨɞ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ
ɲɬɝɚɇɚɜɫɟɯɨɫɬɚɥɶɧɵɯȼɉɉɝɭɫɬɨɬɚɠɢɡɧɟɫɩɨɫɨɛɧɨɝɨɩɨɞɪɨɫɬɚɢ
ɦɨɥɨɞɧɹɤɚ ɜɚɪɶɢɪɭɟɬɫɹ ɨɬ  ɞɨ ɲɬɝɚ ɱɬɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱ





ɪɭɛɨɤ ɜ ɫɨɫɧɹɤɚɯ ɤɢɫɥɢɱɧɵɯ ɢ ɟɥɶɧɢɤɚɯ ɡɟɥɟɧɨɦɨɲɧɵɯ ɨɰɟɧɢɜɚɟɬɫɹ ɤɚɤ
ɠɢɡɧɟɫɩɨɫɨɛɧɨɟ ɱɬɨ ɭɤɚɡɵɜɚɟɬɧɚ ɪɚɜɧɭɸ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶɩɨɪɨɞ ɤ ɢɡɦɟɧɟ
ɧɢɹɦɥɟɫɨɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɣɫɪɟɞɵɩɨɫɥɟɫɩɥɨɲɧɵɯɪɭɛɨɤ
ɋɩɭɫɬɹ±ɥɟɬɩɨɫɥɟɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹɫɩɥɨɲɧɨɥɟɫɨɫɟɱɧɵɯɪɭɛɨɤɩɨɱɬɢ
ɧɚ ɜɫɟɯȼɉɉ ɝɭɫɬɨɬɚɠɢɡɧɟɫɩɨɫɨɛɧɨɝɨ ɩɨɞɪɨɫɬɚ ɰɟɧɧɵɯ ɩɨɪɨɞ ɜ ɩɟɪɟ
ɫɱɟɬɟ ɧɚ ɤɪɭɩɧɵɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɣ ɞɥɹ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɥɟɫɨɜɨɫ
ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ
ɇɚɢɫɫɥɟɞɭɟɦɵɯɜɵɪɭɛɤɚɯɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɬɫɹɤɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɧɧɵɣɫɩɨɫɨɛ











 Ɋɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɩɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɸ ɜɵɛɨɪɨɱɧɵɯ ɪɭɛɨɤ ɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɧɵɯ
ɛɟɪɟɡɧɹɤɚɯɉɟɪɦɫɤɨɝɨɤɪɚɹɋȼɁɚɥɟɫɨɜȺɋɉɨɩɨɜɅȺȻɟɥɨɜȿɋɁɚ
ɥɟɫɨɜɚȺɋɈɩɥɟɬɚɟɜȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝɍɪɚɥɝɨɫɥɟɫɨɬɟɯɧɭɧɬɫ
 ɉɪɢɤɚɡ Ɇɢɧɩɪɢɪɨɞɵ Ɋɨɫɫɢɢ ɨɬ  ɢɸɥɹ  ɝɨɞɚ ʋ  ©Ɉɛ
ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢɉɪɚɜɢɥɥɟɫɨɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹª85/KWWSZZZEDVHFRQVXOW
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